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Izvod 
Puccinia malvacearum Mont. je ekonomski zna ajan patogen belog (Althaea 
officinalis L.)  i crnog sleza (Malva silvestris L.) i do sada je registrovan na vie 
lokaliteta Centralne Srbije i Banata. Poslednjih godina postoji tendenca pove a-
nja povrina za gajenje lekovitog bilja u Vojvodini te je pra enje prisustva eko-
nomski zna ajnih patogena od posebnog zna aja za obezbe enje  mera zatite le-
kovitog bilja. U ovom radu P. malvacearum je registrovana na Malva silvestris i 
Alcea rosea na teritoriji Ba ke. Ovo je prvi nalaz prisustva P. malvacearum na 
predstavnicima roda Alcea u Srbiji. S obzirom da P. malvacearum do sada nije 
registrovana na teritoriji Ba ke ovaj rad predstavlja doprinos pra enju distribu-
cije ovog patogena.  
Klju ne re i: Puccinia malvacearum, distribucija, Alcea, Malva  
 
UVOD 
Puccinia malvacearum Mont. je ekonomski zna ajan patogen belog (Althaea 
officinalis L.) i crnog sleza (Malva silvestris L.) koji dovodi do izrazitog ote e-
nja lisne mase ovih biljnih vrsta i onemogu ava njihovo kori enje u farmaceut-
skoj industriji.  Osim to parazitira na predstavnicima rodova Malva i Althaea, 
doma ini P. malvacearum mogu pripadati i rodovima Alcea, Lavatera i Mal-
vathaea (Uljani ev, 1978). Imaju i u vidu nivo tete koju ovaj pathogen moe 
da prouzrokuje, njegovo pra enje je od velikog zna aja. Do sada je registrovan 
na vie lokaliteta u Centralnoj Srbiji (Stojanovi  i Kosti  1956; Stojanovi  i sar., 
1993), Deliblatskoj pe ari (uti  i Kljaji , 1954) i na plantaama belog i crnog 
sleza u Pan evu, Banatskom Novom Selu i Alibunaru (Pavlovi  i sar., 2002). 
Pavlovi  i sar. (2002) su identifikovali prisustvo P. malvacearum i na samonik-
lom crnom slezu na podru ja Beograda. S obzirom da postoji malo podataka o 
rasprostiranju P. malvacearum na teritoriji Republike Srbije, ovaj rad predstavlja 
doprinos pra enju distribucije ovog patogena.  
 
MATERIJAL I METODE 
Obilaskom zelenih povrina na teritoriji optine Novi Sad tokom 2016. godi-
ne prime eni su simptomi oboljenja na samoniklim biljkama  Malva sylvestris i 
gajenim biljkama Alcea rosea. Izvren je opis simptoma na biljnom materijalu 
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kao i identifikacija patogena na osnovu morfometrijskih karakteristika 100 teleu-
tospora uz primenu deskriptora (Uljani ev V.I, 1978). Biometrijske vrednosti 
teleutospora odre ene su pri uveli anju x630 kori enjem steromikroskopa 
Leica MZ8.  
 
REZULTATI 
Simptomi oboljenja bili su prisutni na listu, lisnoj drci i stablu biljaka (Sl. 1, 
Sl. 2). Na licu lista videle su se hloroti ne pege dok su na nali ju lista prime ene 
bradavi aste tvorevine (teleutosorusi) ute, narandaste i mrke boje (Slika 3). 
Dimenzije teleutosorusa nisu prelazile 2 mm. Broj teleutosorusa se kretao do 
200 po lisnoj povrini M. sylvestris dok je kod A. rosea broj bio znatno ve i. 
 
   
 
Sl. 1. Simptomi P. malvacearum na listu i stablu A. rosea (foto: Jevti , R.) 
 
P. malvacearum formira samo telio i bazidio stadijum i kao takva ima nepot-
pun razvojni ciklus. Dimenzije teleutospora se kre u u opsegu 10,526,2 x 38,7
70,9 µm na Alcea rosea, odnosno 13,129,4 x 32,467,1 µm na Malva sylvestris 
(Sl. 4, Sl. 5). Teleutospore su dvo elijske i jedno elijske, ute boje, sa zadeblja-
lim i glatkim zidom. Debljina zida teleutospora na enih na Alcea rosea se 
kretala u rasponu 0,93,7 µm, odnosno 1,04,6 µm kod teleutospora na enih na 
Malva sylvestris. Debljina zida vrnog dela teleutospora na enih na Alcea rosea 
se kretala do 9,6 µm, odnosno 11,4 µm kod Malva sylvestris. P. malvacearum 
prezimljava teleutosporama koje nisu infektivne. Nakon perioda jarovizacije 
teleutospore klijaju u bazidiospore kojima se iri infekcija (Slika 6). Za razliku 
od drugih predstavnika roda Puccinia kod kojih su potrebna dva doma ina da bi 
se zavrio razvojni ciklus, P. malvacearum pripada grupi autoecijskih odnosno 
monoksenih patogena.  
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Sl. 3. Teleutosorusi na nali ju lista A. rosea i M. sylvestris (foto: Jevti , R.) 
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Sl. 5. Teleutospore P. malvacearum prona ene na M. sylvestris (orig.) 
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Sl. 6. Klijanje teleutospora P. malvacearum (orig.) (Scale bar =10 µm) 
 
ZAKLJU AK 
Korovske biljke su zna ajan izvor inokuluma ekonomski zna ajnih patogena 
lekovitog bilja. Puccinia malvacearum kao pathogen belog i crnog sleza do sada 
je registrovana samo na lokalietima Centralne Srbije i Banata, me utim ovaj rad 
ukazije na njeno prisustvo i na teritoriji Ba ke. Osim toga, registrovana na gaje-
nim biljkama A. rosea, to je prvi nalaz prisustva P. malvacearum na predstavni-
cima roda Alcea u Srbiji. Imaju i u vidu da je plantano gajanje lekovitog bilja 
koncentrisano preteno u Vojvodini i da postoji tendenca pove enja povrina za 
uzgoj lekovitog bilja u ovoj pokrajini, pra enje distribucije i mapiranje ekonom-
ski zna ajnih patogena koji bi mogli da ugroze proizvodnju lekovitog i gajenog 
bilja je od velikog zna aja. 
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